Consideration concerning Nichiren biography book of age of the end of shogunate: Mainly the description matter concerning the apprentice, the believer, and the buddhist temple in Nakamura Keinen "Nichirensyouninichidaizue" by 望月 真澄
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